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Monitoring of pharmaceuticals in the Omoigawa river
?evaluation of domestic sewage to the Ramsar convention on 
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?? ????? pH ??????ms/cm? SS?mg/L?
? ? ? ? 11.8 7.3 0.0 4.9
????? 15.3 7.1 0.1 4.5
? ? ? 16.3 7.1 0.1 2.0
? ? ? 16.5 7.3 0.1 5.0
? ? ? 16.4 7.4 0.1 4.0
? ? ? ? 16.4 7.4 0.1 5.1
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  YMC Pro C18 (2mmi.d.  150 mm) 
 A:  (1% ) 
B: MeOH (1% ) 
 30  
  ( ) A(%) B(%)  
(ml/ ) 
 0 90 10 0.15 
 5 90 10 0.15 
 10 85 15 0.15 
 15 60 40 0.15 
 20 55 45 0.15 
 30 30 70 0.15 
 45 0 100 0.15 
 55 90 10 0.15 
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